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D N S )的资料库
,
将 电































































































































C e xi t er )统筹
,
再将各国或各地 区域名的申请业
务下放给个别的网络信息 中心 (N IC
,
例如我国

















































































































































































美国第 9 巡 回法院就恶意抢注域
名的行为
,




















































































商品 ; (3) 擅自使用他人的企业名称或姓名
,
引
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2
独特性和法律的滞后性
,
以至 于域名虽无法律
依据
,
却有专用之实
。
国际上截止目前为止
,
已
经有许多国际组织提出解决的方案
,
但现阶段
域名问题仍处于浑浊不明之中
,
我 国情况也是
如此
。
如何在法律体 系中对
“
域名权
”
定位
,
以
及如何界定
“
域名权
”
与其他名称权的相互关
系
,
仍需进一步探讨
。
在完善的机制建立之前
,
商标权人或者公司名称所有人要保障自己 的权
益
,
最好的办法只有尽速将 自己 的商标或公司
名称等申请登记为 自己的域名
,
才不致被他人
捷足先登而有经济受损之虞
。
(作者单位
:
厦门大学法律 系 )
